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In sections 3 (except in subsection 3.3), 4–6 and appendices A–D, whenever the symbol
N = appears in the text it should be replaced by the symbol 6=.
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